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目施設等 141 119 117 108 64
■キャンプ 7 21 18 19 19
口自治体 58 82 106 140 169
図表8　過去5年間の自治体実習受入れ市町村の推移
（2001～2005年度）
実施自治体 地区 2001年度2002年度 2003年度2004年度2005年度
1 小川村 北信 0 ○ 0 0 ○
2 栄村 北信 ○ ○ 0 ○ ○
3 中条村 北信 ○ 0 0 0 0
4 泰阜村 南信 ○ ○ ○ 0 o
5 三水村 北信 ○ ○ 0
6 武石村 東信 0 ○ ○ ○
7 南牧村 東信 ○ 0 0 0
8 川上村 東信 ○ ○ 0
9 北相木 東信 ○ ○ 0
10 山口村 南信 0
11 大鹿村 南信 ○ ○
12浪合村 南信 0 ○
13原村 南信 ○ 0






































































































































































































































































































































































回 月　日 内　　　容 備　　　考
1 4月14日 オリエンテーション①一合同一
2 4月21日 オリエンテーション②一合同一




6 5月26日 現場体験学習ガイダンス①一合同一 ※レポート締切日　6／2（当日持参）
特別講師による講義の事前学習一合同一
7 6月2日 特別講師による講…義 ※レポート締切日　6／6　（教務課）
知的障害児通園施設長
8 6月9日 現場体験学習ガイダンス②一合同一 実習費、’保険料（該当学生のみ）の徴収
特別講師による講義のふり返り
9 6月16日 現場体験学習ガイダンス③一合同一 実習希望票の締切日　6／17（実習室）
10 6月23日 現場体験学習ガイダンス④一合同一 誓約書、プロフィール票の提出日
現場体験学習のタイプ別指導①






12 7月7日 現場体験学習のタイプ別指導② 細菌検査提出日
13 7月14日 現：場体験学習のタイプ別指導③
14 7月21日 5限：現場体験学習のタイプ別指導④ 4年生実習報告会日
（補講日）
15 6限：現場体験学習のタイプ別指導⑤
16 7月28日 前学期定期試験
一88一
